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POTENSI RIMPANG TEMULAWAK (CurcunuJ xallIllOrrltizae Roxb) 
DALAM MELINDUNGIIIATI DARI ZAT BEPATOTOKSIK 
PADA MENCIT (Mus musculus) 
Vee Sugihartl 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rimpang temulawak mampu 
mclindungi hati dari kerusakan akibal penggunaan parasetamol. 
Sejumlah 24 ekor mencitjantan berumur 3 bulan dengan berat badan rata-rail! 
30 gram digunakan sebagai hewan percobaan yang dibedakan allIS empat kelompok. 
Kelompok kontrol (PO) tidak diheri infusa rimpang temulawak dan kelompok 
perlakuan (PI, PII, Pili) diberi infusa rimpang temulawak masing-masing dengan 
konscntrasi 5%, 10%, 20"11> selama 6 bari berturut-turut. Pada bari ke 4 - 6 diberi 
parasetamol dengan dosis 1,09 gr/kg BBIhari. Pada hari ke 7 semua meneit dibunuh, 
sclanjutnya halinya dibual preparat histologi dan dilakukan pemeriksaan secara 
mikroskopik. 
Hasil pemeriksaan diberi skor, kemudian dianalisis dengan uji Kruskall 
Wallis, bila didapatkan perbedaan yang nyala dilanjutkan dengan uji Z 5% untuk 
mengelahui perbedaan pada masing-masing perlakuan. 
Hasil slalistik menunjukkan adanya perbedaan yang nyala antar kelompok­
kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol ditinjau dari gambaran histopatologik 
dan terdapat perbedaan erek pada masing-masing konsentrasi infusa yaitu, 
konsentrasi 10% dan 20% lebih efektif dibandingkan konsentrasi 5%. 
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